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DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE
Scopo della tesi
- Indagine  chemostratigrafica della  sezione  di   
Kastelli
- Correlazione dei dati con sezioni coeve
Sezione Kastelli 
- Posizione Geografica
- Peloponneso, Grecia Occidentale, montagne 
Pindos-Olonos
Pindos-Olonos




- A sud di Kalavrita






Immagine da Google Earth
Sezione Kastelli
- Posizione Geologica
•Formazione di Drimos Limestone, età Triassico Superiore -
Giurassico Inferiore (Degan & Robertson, 1998; Kafousia et al., 2011)
Kastelli
Immagine da Kafousia et al. 
2011





















e Radiolariti e strati di selce
Slumps










































































































• Campioni analizzati sono 40 /99
• Procedimento:
1. Frantumazione dei campioni 
Preparazione dei Campioni
2. Acidificazione dei campioni con HCl e successivamente neutralizzati con 
acqua distillata
Preparazione dei Campioni
3. Pesare i campioni alla bilancia di precisione
4. Analisi con lo Spettrometro di massa
MANIPOLAZIONE DEI DATI
Blank Correction
Calibrazione con standard internazionali:
CH-6= -10.445‰ CH-7=-32.15‰
Standard interno ZER:
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Immagine da Rigo et al. 2015
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Immagine  modificata da Rigo et al. 
2015
Conclusioni
- Ottenuta una curva isotopica del δ13COrg della 
sezione Kastelli
- È stato riconosciuto un picco negativo del 
δ13COrg alla base del Retico calibrato su base 
biostratigrafica
- Trovata correlazione tra la sezioni Kastelli e le 
altre sezioni.
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